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Behorende bij het proefschrift 
Phase variation in Pseudomonas 
 
1.  Fasevariatie verklaart de variabiliteit in de efficiëntie van suppressie van 
plantenziektes door biocontrole agentia.  
Dit proefschrift hoofdstuk 2 
 
2.  Het effect van fasevariatie in Pseudomonas sp. PCL1171 is context afhankelijk: 
negatief in de context van biocontrole activiteit maar positief in de context van 
proliferatie in competitie.  
Dit proefschrift hoofdstuk 2, 3 en 4 
 
3.   De introductie van mutaties in gac is het gevolg van verminderde activiteit van 
MutS-afhankelijke mismatchherkenning en herstelmechanismen, met 
stresscondities als belangrijkste oorzaak.  
Dit proefschrift hoofdstuk 2, 3, en 4 
 
4.  Het feit dat fasevariatie voornamelijk wordt begrepen in relatie tot gastheer – 
pathogeen interacties is een gevolg van onderzoeksvragen en gaat voorbij aan 
de bredere rol die fasevariatie kan spelen in microbiële ecologie. 
Dit proefschrift hoofdstuk 1, 2 en 6 
 
5.  Fasevariatie via spontane mutatie van gac is een geconserveerde strategie van 
Pseudomonas met als doel hun succes in de rhizosfeer te vergroten. 
Schmidt-eisenlohr et al., 2003. Appl. Environ. Microbiol 69 1817-1826 
Chancey et al., 2002 Appl. Environ.Microbiol. 68 3308 -3314 
Dit proefschrift hoofdstuk 3 en 4 
 
6.  Genetische instabiliteit is een opportunistische strategie om constant en zo 
efficiënt mogelijk fenotypische oplossingen te exploreren voor de onvoorspelbare 
aspecten van het milieu, met minimale negatieve gevolgen voor de fitness van de 
populatie.  
Kivisaar, M., 2003. Environmental Microbiology 5:10, 814-827 
Moxon et al., 1994. Current Biology 4:1 24-33 
Dit proefschrift hoofdstuk 3, 4, en 6 
8.  Het feit dat er nog steeds geen inducer bekend is voor GacS, kan mogelijk 
worden verklaard door een verkeerde interpretatie van GacS als 
extra-cytoplasmatische sensorkinase. 
Zuber et al., 2003. MPMI 16:7 634-644 
Heeb et al., 2001 MPMI 14 1351-1363 
 
7.  De huidige technische ontwikkelingen waarin grootschalige, systematische en 
functionele analyse van levende systemen centraal staat, markeert een breuk 
met de traditioneel reductionistische benadering binnen de moleculaire vakken en 
is een eerste stap om tot wetten voor de levende natuur te komen. 
Ishii et al., 2004 J. of Biotechnology 113 281-294 
Coulton, 2004, J. of Mol. Hist. 35 603-613 
 
9.  Objectiviteit en waarheid zijn subjectief en daarmee lege begrippen. 
 
10.  Een filosofische discussie is intellectuele improvisatie, zonder enige beperking, 
met als doel gelijk te krijgen of dit te behouden. 
 
11.  Filosofisch inzicht voorkomt overschatting van het wetenschappelijke potentieel, 
daar dit inzicht de wetenschap methodologisch, epistemologisch en ontologisch 
ondermijnt. 
 
12.  Het feit dat het Nederlandse onderwijssysteem uitgaat van gelijkheid en elke 
vorm van selectie schuwt, maakt de onafhankelijke standaard waaraan een 
academicus zou moeten voldoen ondergeschikt aan het gemiddelde niveau van 
de populatie studenten en remt daarmee de academische ontwikkeling van 
studenten. 
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